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2.  
JnleÂdcng 
F r e e s i a  w o r d t  g e t e e l d  d o o r  k n o l l e n  o f  k r a l e n  i n  d e  g r o n d  t e  l e g g e n .  D e  k n o l  
o f  k r a a l  o n t w i k k e l t  z i c h  t o t  e e n  p l a n t  w a a r v a n  d e  b l o e m  k a n  w o r d e n  g e o o g s t .  
B l i j f t  h e t  g e w a s  n a  d e  b l o e m o o g s t  o n  h e t  v e l d  s t a a n ,  d a n  k a n  n a  e n i g e  t i j d  
w o r d e n  o p g e r o o i d  w a a r b i j  d a n  k n o l l e n  e n  k r a l e n  k u n n e n  w o r d e n  v e r z a m e l d .  
H e t  g e w a s  f r e s i a  b l i j k t  i n  b e m e s t i n g s p r o e v e n  i n  h e t  a l g e m e e n  e e n  s l e c h t s  
g e r i n g e  r e a k t i e  t e  v e r t o n e n .  D e z e  e r v a r i n g  p l u s  . h e t  f e i t  d a t  b i j  d e  t e e l t  
v a n  k n o l l e n »  e v e n t u e e l  v a n  k r a l e n ,  w o r d t  u i t g e g a a n  w a s  r e d e n  o m  h e t  h i e r  
t e  b e s c h r i j v e n  o n d e r z o e k  u i t  t e  v o e r e n .  
B i j  d i t  o n d e r z o e k  z i j n  g e d u r e n d e  é é n  t e e l t ,  r e g e l m a t i g  p l a n t e n  o p g e t r o k k e n  
e n  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o n d e r d e l e n  v a n  d e  p l a n t  c h e m i s c h  o n d e r z o c h t .  
E e n  p e r i o d i e k  o n d e r z o e k  n a a r  h e t  g e h a l t e  a a n  s t i k s t o f ,  f o s f a a t  e n  k a l i  i n  
f r e s i a  h e e f t  e e r d e r  p l a a t s  g e v o n d e n  d o o r  E l - K a d i  &  R a a f a t  &  H e r r a w y  ( 1 9 6 3 ) .  
D o o r  N e d e r p e l  ( 1 9 7 2 )  w e r d e n  g e g e v e n s  v e r z a m e l d  o m t r e n t  h e t  g e h a l t e  a a r i  e e n  g r o o t  
a a n t a l  v o e d i n g s e l e m e n t e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  d e l e n  v a n  d e  p l a n t .  
PAoe.figzge.ve.)t& 
D e  t e e l t  m e t  d e  c u l t i v a r  G o l d e n  Y e l l o w  w e r d  o p  3 0  a u g u s t u s  1 9 7 1  b e g o n n e n .  
D e  t e e l t  v o n d  p l a a t s  i n  e e n  l i c h t  v e r w a r m d  w a r e n h u i s  OD h e t  P r o e f s t a t i o n  t e  
N a a c T d w i j k ,  D e  v o o r  h e t  o n d e r z o e k  ' b e n o d i g d e  p l a n t e n  w e r d e n  v e r z a m e l d  i n  e e n  
b u i t e n k a p  v a n  e e n  w a r e n h u i s  ( A - 1 2 ) ,  w a a r i n  e e n  m e e r j a r i g e  b e m e s t i n g s p r o e f  
w a s  g e l e g e n  e n  d a t  w e r d  b e t e e l d  m e t  f r e s i a ' s .  D e  g r o n d  i s  e e n  i e t s  s l i b h o u d e n d e  
m a r i n e  z a n d g r o n d ,  m e t  d e  v o l g e n d e  k e n m e r k e n  i n  d e  l a a g  v a n  0  -  2 5  c m  :  
p H - w a t e r  7 , 0  C a C O ^  1 , 6 % ;  7 /  o r g a n i s c h e  s t o f  e n  5 %  1  u t u r n .  
H e t  g e w a s  w e r d  a c h t  m a a l  b e m o n s t e r d ,  é é n m a a l  v o o r a f  ( a l l e e n  d e  k n o l )  e n  
z e v e n  m a a l  g e d u r e n d e  d e  t e e l t .  D e  l a a t s t e  b e m o n s t e r i n g  v i e l  s a m e n  m e t  h e t  
r o o i e n  v a n  h e t  g e w a s .  B i j  h e t  m o n s t e r n e m e n  z i j n ,  i n d i e n  z u l k s  m o g e l i j k  w a s ,  d e  
v o l g e n d e  p l a n t e d e l e n  a p a r t  b e m o n s t e r d  :  o n d e r g r o n d s ;  o u d e  k n o l ,  t r e k w o r t e l ,  
n i e u w e  k n o l  e n  k r a l e n ;  e n  b o v e n g r o n d s  :  g e h e l e  g e w a s  e n  b l o e m  p l u s  
b l o e m s t e e l .  
D e  v e r s c h i l l e n d e  p l a n t e d e l e n  w e r d e n  i n  v e r s e -  e n  g e d r o o g d e  t o e s t a n d  g e w o g e n ,  
v e r d e r  w e r d  h e t  a a n t a l  p l a n t e n  g e n o t e e r d ,  w a a r u i t  h e t  m o n s t e r  b e s t o n d .  
U i t  d e z e  g e g e v e n s  i s  h e t  v e r s e  g e w i c h t  e n  h e t  g e w i c h t  v a n  d e  d r o g e  s t o f  
p e r  p l a n t  b e r e k e n d .  U i t  d e  a n a l y s e c i j f e r s  v o o r  d e  d i v e r s e  e l e m e n t e n  e n  d e  
h o e v e e l h e i d  d r o g e " s t ó f  p e r ' p l a n t  k o r i  d e  h o e v e e l h e i d  v a n  d a t  e l e m e n t  p e r  
p l a n t  w o r d e n  v a s t g e s t e l d .  
R&èuUjztzn 
I n  t a b e l  1  z i j n  . w e e r g e g e v e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  g e g e v e n s  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  
g e h a l t e n  a a n  v o e d i n g s e l e m e n t e n  i n  d e  o n d e r s c h e i d e n  p l a n t e d e l e n .  V o o r  d e  
( o u d e )  k n o l  i s  a l l e e n  w e e r g e g e v e n  h e t  g e h a l t e  b i j  d e  e e r s t e  b e m o n s t e r i n g ,  
v l a k  v o o r  h e t  u i t p l a n t e n .  H e t  g e h a l t e  v a n  d e  n i e u w e  k n o l  e n  d e  k r a l e n  
i s  d a t ,  v e r k r e g e n  b i j  d e  l a a t s t e  b e m o n s t e r i n g ,  d u s  b i j  h e t  o p r o o i e n .  
D e  g e h a l t e n  i n  d e  b l o e m s t e n g e l  z i j n  a f k o m s t i g  v a n  t w e e  m o n s t e r d a t a ,  d i e  i n  
i n  d e  t r e k w o r t e l  e n  b o v e n g r o n d s  g e w a s  v a n  z e s  r e p e c t i e v e l i j ! <  z e v e n  m o n s t e r ­
d a t a ,  g e g e v e n  w o r d t  i n  t a b e l  1  d e  l a a g s t e  r e s p e c t i e v e l i j k  d e  h o o g s t e  
g e m e t e n  w a a r d e .  H i e r b i j  z i j  a a n g e t e k e n d  —  e n  d a t  g e l d t  z e e r  i n  h e t  
b i j z o n d e r  v o o r  d e  t r e k w o r t e l  —  d a t  d e  m e e s t e  g e h a l t e n  e e n  s t e r k  v e r l o o p  
i n  d e  t i j d  v e r t o o n d e n .  H e t  p e r c e n t a g e  d r o g e  s t o f  v a n  d e  t r e k w o r t e l  b i j v o o r b e e l d ,  
l i e p  v a n  4 , 2 %  b i j  d e  e e r s t e  w a a r n e m i n g  v a n  d i t  g e w a s o n d e r d e e l ,  o p  n a a r  1 5 , 1 % .  
b i j  h e t  o p r o o i e n .  
3.  
T a b e l  1 .  G e h a l t e n  a a n  v o e d i n g s e l e m e n t e n  i n  v e r s c h i l l e n d e  d e l e n  v a n  d e  
f r e s i a p l a n t  ( d r o g e  s t o f  a l s  p e r c e n t a g e  v a n  h e t  v e r s e  g e w i c h t .  
o v e r i g e  e l  e m e n t e n  a l s  n e r c e n t a g e  o f  p p m  OD d e  d r o g e  
s t o f )  
" R r i ô l  T r e k w o r t e l  N i e u w e  l ^ r a ä T "  B o v e n g r o n d s  B I  o e m s ' t e  n  g  e T  
( v o o r a f )  K n o l ( b i j  ( b i j  r o o i  g e w a s  
r o o i e n )  e n )  
D r o g e  s t o f  ° l  4 2 , 4  4 , 2 - 1 5 , 2  3 7 , 8  3 8 , 7  1 0 , 3 - 1 3 , 8  8 , 5 - 1 0 , 1  
N a  %  0 , 1 1  0 , 9 1 - 1 , 4 3  0 , 0 8  0 , 0 4  0 , 1 4 - 0 , 3 7  0 , 1 3 - 0 , 1 3  
K  %  1 , 0 2  1 , 2 9 - 6 , 6 7  0 , 7 6  0 , 9 4  5 , 6 4 - 6 , 7 1  3 , 9 3 - 4 , 0 7  
C a  %  0 , 3 8  0 , 1 8 - 1 , 2 0  0 , 3 3  0 , 0 8  0 , 5 3 - 0 , 6 9  0 , 2 5 - 0 , 3 3  
M g  %  0 , 1 8  0 , 1 5 - 0 , 3 9  0 , 1 3  0 , 0 4  0 , 1 8 - 0 , 2 7  0 , 2 2 - 0 , 2 4  
P .  %  0 , 5 8  0 , 0 9 - 0 , 6 0  0 , 4 4  0 , 3 0  0 , 5 8 - 0 , 8 3  0 , 6 1 - 0 , 7 7  
C l  %  0 , 3 6  1 , 5 5 - 2 , 8 3  0 , 1 7  0 , 2 3  1 , 9 0 - 2 , 4 7  1 , 0 3 - 1 , 0 7  
N  %  2 , 3 3  1 , 0 6 - 3 , 7 3  1 , 5 1  0 , 8 5  2 , 1 0 - 4 , 1 4  1 , 8 6 - 2 , 7 9  
N C L - N  %  0 , 0 1  0 , 2 5 - 0 , 6 6  0 , 0 2  0 , 0 0  0 , 3 2 - 0 , 4 8  0 , 1 6 - 0 , 1 7  
s o ^ ~ s  % 0 , 1 7  0 , 2 6 - 0 , 4 1  0 , 1 1  0 , 0 4  0 , 1 3 - 0 , 2 2  0 , 1 3 - 0 , 1 6  
M n  p p m  1 3  2 5 - 3 5  6  2  3 0 - 3 6  1 1 - 1 6  
F e  p p m  7 3  1  . 4 0 6 - 2 . 6 6 8  5 9  5 0  1 1 5 - 1 8 4  7 0 - 7 1  
A l  p p m  4 9  1  . 5 0 6 - 3 . 0 1 2  3 4  2 6  4 0 - 1 1 3  2 2 - 2 7  
B  p p m  8  2 9 - 3 5  1 0  5  3 4 - 4 3  2 0 - 2 1  
F  p p m  0 , 5  5 , 9 - 1 2 , 0  < 0 , 5  < 0 , 5  1 , 5 - 2 , 0  < 0 , 5 - 0 , 6  
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I n  h e t  a l g e m e e n  k o m e n  d e  r e s u l t a t e n  i n  t a b e l  l ' -  v e r m e l d  g o e d  o v e r e e n  m e t  e e r d e r  
g e v o n d e n  w a a r d e n  ( N e d e r p e l ,  1 9 7 2 ) .  N i e u v ;  e n  z e e r  o p v a l l e n d  z i j n  d e  h o g e  
g e h a l t e n  a a n  i j z e r ,  a l u m i n i u m  e n  o o k  v / e l  f l u o r  i n  d e  t r e k w o r t e l .  " a n  d i t  
p l a n t e d e e l  k a n  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  h e t  v o o r a l  i n  h e t  b e g i n  v a n  z i j n  b e s t a a n ,  
e e n  b i j z o n d e r e  c h e m i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  h e e f t .  
O m d a t  e e n  h o o g  g e h a l t e  a a n  i j z e r  g e p a a r d  g i n g  m e t  e e n  h o o g  g e h a l t e  a a n  
a l u m i n i u m  e n  o m g e k e e r d ,  z i j n  b e i d e  g e h a l t e n  t e g e n  e l k a a r  u i t g e z e t  i n  f i g u u r  1 .  
F i g u u r  1 .  
4.  
V e r b a n d  t u s s e n  d e  g e h a l t e n  a a n  i j z e r  e n  a a n  a l u m i n i u m  ( b e i d e  
i n  p o m  o p  d e  d r o g e  s t o f )  i n d e l e n  v a n  d e  f r e s i a  p l a n t .  
I « ? , ,, ,,,, 8 , ' t 
0 200 1.000 2.000 3,000 ppn 
VIqujiz 7 .  Rotation be.tw,e.n cont&nti o{ Vion and cttwnimum (both ppn on dn.y 
mattest ( -in pcuitJ> o{) the. /ft&ö-ia pZajvt,. 
5.  
F i g u u r  1  i l l u s t r e e r t  d e  f r a a i e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  i j z e r -  e n  a l u m i n i u m g e h a l t e .  
V o o r  d i t  v e r b a n d  w e r d  a l s  c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t b e r e k e n d  :  r  =  0 , 9 9 7 6 + +  e n  
a l s  r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  :  y  =  0 s 9 2 3 6  x  +  6 3 s 9 .  O p v a l l e n d  i s  n i e t  a l l e e n  
d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  e e n  z e e r  d u i d e l i j k  v e r b a n d ,  m a a r  o o k  h e t  f e i t  d a t  b e i d e  
g e h a l t e n  s t e e d s  g e l i j k  o f  b i j n a  g e l i j k  a a n  e l k a a r  z i j n .  V ! e l  m o e t  w o r d e n  o p g e m e r k t  
d a t  h e t  g e v o n d e n  v e r b a n d  i n  f e i t e  a l l e e n  i s  g e b a s e e r d  o p  g e h a l t e n  i n  d e  t r e k w o r t e l  
e n  i n  d e  o u d e  k n o l  n a  u i t g r o e i .  D e  o v e r i g e  p l a n t e d e l e n  h a d d e n  s t e e d s  g e h a l t e n  
b e n e d e n  2 0 0  p p m .  
E r  w e r d  o o k  e e n  v e r b a n d  g e v o n d e n  t u s s e n  i j z e r -  e n  a l u m i n i u i n g e h a l t e  e n e r z i j d s  
e n  h e t  f l u o r g e h a l t e - a n d e r z i j d s ,  m a a r  d i t  v e r b a n d  w a s  v e e l  m i n d e r  d u i d e l i j k  d a n  
d a t  t u s s e n  i j z e > "  e n  a l u m i n i u m  ( v e r g e l i j k  d e  f i g u r e n  1  e n  2 ) .  H e t  v e r b a n d  t u s s e n  
i j z e r -  o f  a l u m i n i u m -  e n  f l u o r g e h a l t e  i s  n i e t  a a n  e e n  w i s k u n d i g e  b e w e r k i n g  o n d e r ­
w o r p e n .  
F i g u u r  2 .  V e r b a n d -  t u s s e n  f l u o r -  e n  i j z e r g e h a l t e  ( b e i d e  i n  p p m  o p  d e  d r o g e  
s t o f  i n  d e l e n  v a n  d e  f r e s i a p ' l a n t .  
3 . 0 0 0  
2.000 
p p m  F e  
© 
1 . 0 0 0  © 
&  S  % ®. @ 
0  5  1 0  p p m  F  
T.lguAe. 2, Relation be.twe.en {^ùioftine. and ÂJion c.onte.nt. (both ppm on d&y 
matte,n.[ In paAtj> of, the. piteÂta plant. 
6.  
I n  d e  v o l g e n d e  f i g u r e n  ( f g u u r  3  e n  f i g u u r  4 )  i s  h e t  v e r s e  g e w i c h t  e n  h e t  
g e w i c h t - a a n  d r o g e  s t o f  p e r  p l a n t  p e r  b e m o n s t e r i n g s d a t u m  e n  p e r  o l a n t e d e e l  
w e e r g e g e v e n .  V o o r  e e n  d u i d e l i j k  o v e r z i c h t  i s  h i e r b i j  h e t  o n d e r g r o n d s e ­
e n  b o v e n g r o n d s e  g e w a s  o n d e r s c h e i d e n  e n  r e s p e c t i e v e l i j k  b o v e n  e n  o n d e r  e e n  
n u l l i j n  u i t g e z e t .  
F i g u u r  3 .  V e r s e  g e w i c h t  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p l a n t e d e l e n  p e r  b e m o n s t e r i n g s -
d a t u t r i  
T-i.guJiz 3 .  ¥n.uh wex-ght o{) tho, vanJ^oui pcuiM, Oy the, plmvt on (U.^eAe.nt 
sampling datej> 
V e r s  g e w i c h t  -  ^ & > h  w e i g h t  
F i g u u r  4 .  G e w i c h t  a a n  d r o g e  s t o f  p e r  p l a n t e d e e l  e n  p e r  
b e m o n s t e r i n g s d a t u m  
7.  
V a n  d e  l i j n e n  i n  f i n u u r  3  m a g  w o r d e n  g e s t e l d  d a t  d e z e  v e r l o p e n  o v e r e e n k o m s t i g  
d e  v e r w a c h t i n g .  
I n  f i g u u r  4  i s  o p v a l l e n d  d a t  o n d e r g r o n d s  h e t  g e w i c h t  a a n  d r o g e  s t o f  a a n v a n k e l i j k  
t e r u g l o o p t  o m  l a t e r ,  v o o r a l  i n  d e  n i e u w e  k n o l ,  o p n i e u w  s t e r k  t o e  t e  n e m e n .  
H e t  f e i t  d a t  d e  n i e u w e  k n o l  u i t e i n d e l i j k  m e e r  d r o g e  s t o f  b e v a t  d a n  d e  o u d e ,  
o p  h e t  m o m e n t  v a n  u i  t o l  a n t e n ,  k a n  o p  t w e e  m a n i e r e n  w o r d e n  v e r k l a a r d .  I n  d e  
e e r s t e  p l a a t s  i s  h e t  m o g e l i j k  d a t  d e  n i e u w e  k n o l  g r o t e r  e n  d u s  z w a a r d e r  i s  
d a n  d e  o u d e ,  m a a r  o o k  z a l  t i j d e n s  d e  b e w a r i n g  e n  p r e p a r a t i e  v a n  d e  n i e u w e  
k n o l  v e r l i e s  a a n  d r o g e  s t o f  o p t r e d e n ,  z o d a t  h e t  m o g e l i j k  i s  d a t  d e  n i e u w e  
k n o l  n a  d e z e  p e r i o d e  w e e r  e v e n v e e l  d r o g e  s t o f  b e v a t  a l s  d e  o u d e  k n o l .  D e  k r a l e n  
v o r m e n  d a n  e e n  e x t r a  a a n w a s .  
I n  d e  v o l g e n d e  g r a f i e k e n  ( f i g u r e n  5  t / m  1 6 )  w o r d t  h e t  v e r l o o p  a a n  h o e v e e l h e i d  
v o e d i n g s e l e m e n t e n  p e r  p l a n t  w e e r g e g e v e n .  
O m  d e  f i g u r e n  r u s t i g  t e  h o u d e n  i s  d e  b e n a m i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p l a n t e d e l e n  
v e r d e r  w e g g e l a t e n .  D e  v o l g o r d e  v a n a f  d e  n u l l i j n  n a a r  b o v e n  o f  n a a r  o n d e r e n  i s  
s t e e d s  d e z e l f d e  a l s  d i e  i n  d e  f i g u r e n  3  e n  4 .  
E e n  f i g u u r  w a a r i n '  d e  h o e v e e l h e i d  n i t r a a t s t i k s t o f  p e r  p l a n t  w o r d t  a a n g e g e v e n  
i s  i n  d i t  v e r s l a g  w e g g e l a t e n .  W e  d a c h t e n  d a t  w e e r g a v e  h i e r v a n  w e i n i g  z i n v o l  i s ,  F v e n -
e e n s  w e g g e l a t e n  i s  e e n  f i g u u r  w a a r i n  d e  h o e v e e l h e i d  a l u m i n i u m  w o r d t  g e ï l l u s t r e e r d .  
H e t  v e r b a n d  t u s s e n  i j z e r -  e n  a l u m i n i u m g e h a l t e  i s  d u s d a n i g  g r o o t  d a t  e e n  
a p a r t e  v e r m e l d i n g  v a n  e l k  v a n  d e  t w e e  e l e m e n t e n  w e i n i g  z i n v o l  l e e k ,  b o v e n d i e n  
o n t b r e k e n  v o o r  a l u m i n i u m  e n k e l e  g e g e v e n s . -
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[ u u r  5 .  
m q  M  p e r  p l a n t  
f "—I 1 — •  J ———j— 
3 0 / 8  3 0 / 9  3 0 / 1 0  3 / 1 2  1 0 / 1  
F i g u u r  6  
T  1  
2 / 2  1 0 / 3  4 / 4  
F i g u u r  7  
3 0 / 8  3 0 / 9  3 0 / 1 0  3 / 1 2  1 0 / 1  2 / 2  1 0 / 3  4 / 4  
F i n u u r  9  
m g  K  p e r  p l a n t  
10 
120 
80 
4 0  
4 0  
m g  N a  
p e r  p l a n t !  
8' 
3 0 / 8  3 0 / 9  
F i g u u r  1 0 .  
—i—^— I ——r 
3 0 / 1 0  3 / 1 2  1 0 / 1  
T ~  
2/2  1 0 / 3  4 / 4  
-^ 1 
3 0 / 8  3 0 / 9  3 0 / 1 0  3 / 1 2  1 0 / 1  2 / 2  1 0 / 3  4 / 4  
F i g u u r  1 2  
F i g u u r  1 3  
| -~~T r -y—-j 
3 0 / 8  3 0 / 9  3 0 / 1 0  3 / 1 2  1 0 / 1  2 / 2  1 0 / 3  4 / 4  
F i g u u r  1 5  13 ,  
1 4 .  
I n  h e t  a l g e m e e n  i s  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  l i j n e n  o v e r e e n k o m s t i g  d e  v e r w a c h t i n g .  
O o k  v e r g e l e k e n  m e t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  E l - K a d i  e i '  a l . ( 1 9 6 3 )  b l i j k t  e e n  g o e d e  
o v e r e e n s t e m m i n g  a a n w e z i g .  L a a t s t g e n o e m d e  a u t e u r s  v o n d e n  v r i j w e l  d e z e l f d e  
h o e v e e l h e i d  d r o g e  s t o f  o e r  p l a n t ,  e c h t e r -  m e e r  s t i k s t o f ,  m i n d e r  f o s f a a t  
m a a r  w e e r  o n g e v e e r  e v e n v e e l  k a l i  o e r  p l a n t .  
B e m e r k e n s w a a r d  m a g  w o r d e n  g e n o e m d  d e  s t e r k e  o p h o p i n g  a a n  s t i k s t o f ,  f o s f a a t  
e n  z w a v e l ,  e l e m e n t e n  d i e  m e t  e i w i t v o r m i n g  t e  m a k e n  h e b b e n ,  i n  d e  n i e u w e  
k n o l .  M i s s c h i e n  i s  h e t  j u i s t e r  t e  s t e l l e n  d a t  d e  h o e v e e l h e i d  v a n  d e z e  
e l e m e n t e n ,  t e g e n  h e t  e i n d e  v a n  d e  t e e l t ,  s t e r k  a f n e e m t  i n  h e t  b o v e n g r o n d s e  
g e w a s ,  m e t  g e l i j k t i j d i g  e e n  s t e r k e  t o e n a m e  v a n  d e  h o e v e e l h e i d  i n  d e  n i e u w e  
k n o l ;  e n  b o v e n d i e n  d a t  d e  h o e v e e l h e i d  i n  d e  n i e u w e  k n o l  b i j  h e t  r o o i e n  
a a n w e z i g ,  g r o t e r  i s  d a n  d e  h o e v e e l h e i d  i n  h e t  b o v e n n r o n d s e  g e w a s .  V a n  
d e  a n d e r e  e l e m e n t e n  k a n  z u l k s  n i e t  o f  v e e l  m i n d e r  d u i d e l i j k  w o r d e n  g e s t e l d .  
H e t  g e d r a g  v a n  m a g n e s i u m  l i j k t  n o g  h e t  m e e s t e  o p  d a t  v a n  s t i k s t o f ,  f o s f a a t  
e n  z w a v e l .  
O v e r  z w a v e l  m o e t  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  d e . b e p a l i n g  o n  S O . - S  i s  u i t g e v o e r d  :  
h e t  g e w a s  w e r d  m e t  \  N  a z i j n z u u r  g e ë x t r a h e e r d .  
U i t  v r o e g e r  o n d e r z o e k  ( N e d e r p e l ,  1 9 7 2 )  i s  b e k e n d  d a t  d e  h o e v e e l h e i d  S O ^ - S  
b i j  f r e s i a  b i j n a  g e l i j k  i s  a a n  d e  t o t a l e  h o e v e e l h e i d  z w a v e l .  
F r a p p a n t  i s  d e  f i g u u r  w a a r i n  d e  h o e v e e l h e i d  i j z e r  i n  d e  p l a n t ,  w o r d t  w e e r ­
g e g e v e n ,  z i e  f i g u u r  1 3 .  I J z e r  b l i j k t  v o o r a l  i n  h e t  o n d e r g r o n d s e  d e e l  v a n  
h e t  g e w a s  v o o r  t e  k o m e n ,  w a a r b i j  s o e c i a a l  d e  t r e k w o r t e l  o p v a l t .  F e n  
o p v a l l e n d e  r o l  v a n  d e  t r e k w o r t e l  z i e n  w i . j  o o k  b i j  f l u o r  ( f i g u u r  1 4 )  
e n  b i j  n a t r i u m  ( f i g u u r  1 0 ) .  Z o a l s  e e r d e r  i s  o p g e m e r k t  m o e t  d e  t r e k ­
w o r t e l  a l s  e e n  m e r k w a a r d i g  p l a n t e d e e l  w o r d e n  g e k e n m e r k t .  M o g e l i j k  k a n  
d e  e r v a r i n g  d a t  d e  t r e k w o r t e l  r i j k  i s  a a n  o n d e r  a n d e r e  i j z e r  e n  
a l u m i n i u m  t o t  e e n  b e t e r  b e g r i p  o v e r  d i t  p l a n t e d e e l  l e i d e n .  
G l o b a a l  g e z i e n  b l i j k t  d a t  d e  i n  d e  k n o l  a a n w e z i g e  h o e v e e l h e i d  v o e d i n g s ­
e l e m e n t e n  s  a l t h a n s  v o o r  e e n  a a n t a l  d a a r v a n ,  e e n  b e l a n g r i j k  p e r c e n t a g e  
u i t m a a k t  v a n  d e  h o e v e e l h e i d  d i e  m a x i m a a l  i n  d e  p l a n t  a a n w e z i g  i s .  H i t  
a s p e c t  i n  i n  t a b e l  2  n a d e r  u i t g e w e r k t .  ï n  d e z e  t a b e l  w o r d t  h e t  z o j u i s t  
g e n o e m d e  p e r c e n t a g e  o p g e g e v e n .  
T a b e l  2 .  B i j  a a n v a n g  v a n  d e  t e e l t  i n  d e  k n o l  a a n w e z i g e  h o e v e e l h e i d  
v o e d i n g s e l e m e n t  a l s  p e r c e n t a g e  v a n  d e  h o e v e e l h e i d  d i e  g e ­
d u r e n d e  h e t  g r o e i s e i z o e n  m a x i m a a l  i n  d e  p l a n t  a a n w e z i g  i s .  
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d r o q e  s t o f  -  fay matteti 2 6  
N a  "  1 4  
K  9  
C a  2 1  
M g  2 9  
P  2 9  
C l  9  
M  3 4  
S 0 A - S  3 0  
M n 4  1 9  
F e  1 2  
A l  1 1  
B  9  
F  1 0  
Table 2 .  Content ofi nutnlejvt& In the livctia/. com cos a peJccentage 
oh the content tn the plant, at -Lts maxtwum. 
O p  g r o n d  v a n  d e i n  t a b e l  2  v e r z a m e l d e  g e g e v e n s  m o e t  " ' o r d e n  g e s t e l d ,  d a t  d e  k n o l  
w a a r u i t  d e  p l a n t  o n t s t a a t ,  e e n  b e l a n g r i j k e  b i j d r a o e  l e v e r t  a a n  d e  v o o r z i e n i n g  
m e t  v o e d i n n s e l e m e n t e n  v a n  d i e  p l a n t .  D e  h o e v e e l h e i d  d r o g e  s t o f  d i e  d e  p l a n t  
15.  
m a x i m a a l  b e v a t  i s  o n g e v e e r '  v i e r m a a l  g r o t e r  d a n  d i e  v a n  d e  k n o l .  D e  h o e v e e l h e i d  
f o s f a a t ,  z w a v e l  e n  m a g n e s i u m  i n  d e  k n o l  b e d r a a g t  o n g e v e e r  3 0 %  v a n  d e  h o e v e e l ­
h e i d  d i e  m a x i m a a l  i n  d e  p l a n t  a a n w e z i g  i s »  v o o r  s t i k s t o f  i s  d i t  z e l f s  r u i m  3 0 « ,  
o f  é é n  d e r d e .  B e p a a l d  m i n d e r  b e l a n g r i j k  m o e t  d e  k n o l  w o r d e n  g e n o e m d  b i j  d e  
v o o r z i e n i n g  a a n  k a l i ,  b o r i u m  e n  i j z e r .  
U i t  d e  g e g e v e n s  z o a l s  d e z e  z i j n  v e r z a m e l d  k a n  o o k  d e  o n t t r e k k i n g  a a n  v o e d i n g s ­
e l e m e n t e n  p e r  o p p e r v l a k t e - e e n h e i d  w o r d e n  b e r e k e n d .  H i e r v o o r  i s  n o d i g  h e t  a a n t a l  
p l a n t e n  p e r  o p p e r v l a k t e  t e  k e n n e n .  I n  t a b e l  3  w o r d e n  d e  h o e v e e l h e d e n  v o e d i n g s ­
s t o f  w e e r g e g e v e n ,  d i e  o n t t r o k k e n  w o r d t  p e r ^ p l a n t  e n  p e r  a r e .  E r  i s  u i t g e g a a n  
v a n  e e n  a a n t a l  v a n  8 . 0 0 0  p l a n t e n  p e r  1 0 0  m  ( z i e  o o k  N e d e r p e l ,  1 9 7 2 ) .  V o o r  
d e  o n t t r e k k i n g  i s  g e n o m e n  d e  t o t a l e  h o e v e e l h e i d  v o e d i n g s e l e m e n t  b i j  h e t  e i n d e  
v a n  d e  t e e l t ,  v e r m i n d e r d  m e t  d e  h o e v e e l h e i d  d i e  i n  d e  k n o l  a a n w e z i g  w a s  b i j  
u i t p l a n t e n  e n  v e r m e e r d e r d  m e t  d e  h o e v e e l h e i d  d i e  b i j  h e t  o o g s t e n  v a n  d e  
b l o e m e n  i s  v e r w i j d e r d .  
T a b e l  3 .  O n t t r e k k i n g  a a n  v o e d i n g s s t o f f e n  a a n  d e  g r o n d  p e r  p l a n t  e n  p e r  
a r e  ( 8 . 0 0 0  p l a n t e n )  
V o e d i n g s ­
e l e m e n t  
O n t t r e k k i  n g  
p e r  p l a n t  p e r  a r e  
N a  1 0  m q  8 0  g  
K  170 m q  1 . 3 5 6  g  ( =  1 , 6  k g  I C O )  
C a  2 6  m g  2 0 5  g  ( =  0 , 3  k g  C a O )  
M g  7  m g  5 9  g  ( =  0 , 1  k g  M g O )  
P  2 4  m g  189 q (= 0,4 k g  P ? 0 r )  
C l  5 6  m g  450 g C 0  
N  7 5  m q  598 q (= 0,6 k g  N )  
so4-s 5  m g  3 8  g  
M n  7 1  y g  0 , 5 6 4  g  
F e  884 yg 7 , 0 7 3  q  . -
A l  6 6 8  m • 5 , 3 4 6  g  
B  118 yg ' 0 , 9 4 6  q  
F  6  yg 0 , 0 4 7  q  
UptóEê: pf anj- C(Jl& 
Table 3. Uptake NCLTALENTI, /)iom thu AO<LI (mZnuA content In initial 
c o s i m )  b y  o n e  p l a n t  o n .  b y  S .  0 0 0  p l a n t s  ' (  =  1 0 0  m î )  
D e  i n  t a b e l  3  g e g e v e n  h o e v e e l h e d e n  o n t t r o k k e n  v o e d i n g s e l e m e n t e n  k o m e n  g o e d  o v e r e e n  
m e t  d i e  v e r m e l d  d o o r  N e d e r p e l  ( 1 9 7 2 ) ,  w e l  l i g g e n  d e z e  l a a t s t e  o v e r  d e  g e h e l e  
l i j n  i e t s  h o g e r ,  m a a r  d a t  i s  t e  v e r k l a r e n  u i t  h e t  f e i t  d a t  N e d e r p e l  g e e n  
r e k e n i n g  h e e f t  g e h o u d e n  m e t  d e  a a n v o e r  a a n  v o e d i n g s e l e m e n t e n  v i a  d e  k n o l  
b i j  h e t  u i t p l a n t e n .  
Conduite* 
D e  k n o l  d i e  v o o r  e e n  t e e l t  v a n  f r e s i a  w o r d t  u i t g e p l a n t  b e v a t  a a n  d r o g e  s t o f  
é é n  k w a r t  v a n  d e  h o e v e e l h e i d  d i e  d e  p l a n t  b e v a t .  V o o r  s t i k s t o f  i s  d e z e  h o e ­
v e e l h e i d  é é n  d e r d e ,  v o o r  f o s f a a t ,  z w a v e l  e n  m a g n e s i u m  o n g e v e e r  3 0 % .  v o o r  
d e  o v e r i g e  e l e m e n t e n  l i g g e n  d e z e  c i j f e r s  l a g e r ,  m a a r  h e t  i s  t o c h  w e l  d u i d e l i j k  
d e  k n o l  e e n  b e l a n g r i j k e  b i j d r a g e  l e v e r t  i n  d e  v o o r z i e n i n g  a a n  v o e d i n g s ­
e l e m e n t e n  v o o r  d e  p l a n t ,  d i e  u i t  d e  k n o l  o n t s t a a t .  
V a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o n d e r d e l e n  v a n  d e  f r e s i a p l a n t  i s  d e  t r e k w o r t e l  d e  m e e s t  
i n t e r e s s a n t e .  V o o r a l  i n  h e t  b e g i n  v a n  z i j n  b e s t a a n  h e e f t  d i t  o n d e r d e e l  e e n  
16.  
e e n  l a a g  p e r c e n t a g e  d r o g e  s t o f ,  e e n  l a a g  f o s f a a t g e h a l t e ,  r n a a r  b e v a t  d a a r e n t e g e n  
v e e l  n a t r i u m  e n  f l u o r ,  e n  e x t r e e m  v e e l  i j z e r  e n  a  1  u n i  n i  u n i .  B i j  d i t  l a a t s t e  w a s  
n o g  o p v a l l e n d ,  d a t  b i j  e e n  b e p a a l d  a a n t a l  p p m  i j z e r  s s n z e l f d e  p p m  a l u m i n i u m  
w e r d  g e v o n d e n .  
D e  o n t t r e k k i n g  a a n  v o e d i n g s e l e m e n t e n  d o o r  h e t  g e w a s  f r e s i a  i s  b e s c h e i d e n ,  d e  
h o e v e e l h e d e n  s t a a n  v e r m e l d  i n  t a b e l  3 .  
VexLodicoJL determination o{, the nut/iient content o{) {^lee^ia 
Summary 
Eteei'ût plants weAe analyzed at inlervaLb o{) about one month dufUng theÂA growth. 
The. contribution o^ the. initial corn, towards the. nutrient.- supply o(s the. plant 
Jjs small considering some. eJtments, {),e. potassium, bat is .Important on 
otheJis, such as nitrogen, phosphorus, sulfur and magnesium. 
The contractile Koot is a most interesting part o{) the. plant. In young stage. 
It has a loi') dry maXteA content hut is, rich in sodium and fluorine and ve/cy 
filch in 'iron- and aluminium. 
The uptake, of) nutrievitA ^rom the. soil by a ^reesia crop .is rather. small, 
t h e .  i g u j i . e s  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  3 .  
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